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ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang aplikasi Algoritma Floyd Warshall menentukan lintasan
terpendek. Algoritma Floyd Warshall merupakan suatu metode yang melakukan pemecahan
masalah dengan memandang solusi yang akan diperoleh sebagai suatu keputusan yang saling
berkaitan. Matriks yang digunakan dalam penyelesaian lintasan terpendek dengan Algorithma
Floyd Warshall berukuran 66  . Berdasarkan hasil penelitian diperoleh lintasan terpendek adalah
654321 ,,,,, vvvvvv dengan jarak 12 km
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ABSTRACT
This study discusses the application of Floyd Warshall Algorithm determines the shortest path.
Floyd Warshall Algorithm is a method of solving the problem by looking at a solution that would
be obtained as an inter-related decisions. Matrix used in the completion of the shortest path
Algorithm Warshall Floyd sized 66 . Based on the results obtained by the shortest path is
654321 ,,,,, vvvvvv with a distance of 12 km.
Keywords: Algoritma, Algoritma Floyd warshall, Graf, Matriks 66 .
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